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Вступ
Як відомо, на долю залізничного
транспорту припадає 85 % вантажообігу
і 56 % пасажирообороту, що підтверджує
його значимість в системі державних
перевезень [1]. Держсанепідслужба на
залізничному транспорті має певні особ*
ливості, серед яких основним є лінійний
принцип організації та керування, тісно
пов’язаний із принципом екстериторіаль*
ності [2].
Сьогодні забезпечення пасажирсь*
ких перевезень водою питної якості за*
лишається важливою гігієнічною пробле*
мою. Це пов’язано із наступними чинни*
ками.
1. До 75 % залізничних станцій викори*
стовують як джерела водопостачан*
ня підземні води, якість яких суттєво
погіршилася внаслідок істотного заб*
руднення антропогенною мікрофло*
рою та значної мінералізації.
2. Практично відсутнє впровадження на
залізничному транспорті нових су*
часних високоефективних методів
доочищення та знезараження води.
3. Як наслідок, неухильно підвищується
обростання замкнених систем водо*
постачання колійного господарства.
4. Розповсюджена практика дозаправ*
лення вагонних систем водопоста*
чання водою без їхнього повного
спорожнювання і дезінфекції, конст*
руктивні недоліки та особливості си*
стем водопостачання вагонів паса*
жирських поїздів приводить до нако*
пичення в резервуарах осадів, які є
живильним середовищем для мікро*
організмів, що збільшує ризик виник*
нення «водних» інфекцій у пасажирів
і персоналу [3].
5. Комбінація біологічної контамінації із
забрудненням води хімічними сполу*
ками, які стимулюють виживання і
вторинне розмноження мікроор*
ганізмів [4].
Слід зазначити, що у Російській
Федерації (РФ) теж є певні проблеми із
водопостачанням об’єктів залізничного
транспорту. Середня зношенність водо*
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провідних мереж досягає 80 %, що не*
рідко приводить до аварій та вторинно*
го забруднення питної води. Питне водо*
постачання залізничних об’єктів
здійснюється із систем водопостачання,
які знаходяться у підпорядкуванні різних
адміністративних структур суб’єктів РФ.
Тому показники якості питної воді зага*
лом відповідають показникам по РФ.
Результати лабораторних досліджень
питної води на об’єктах залізничного
транспорту за 2006*2010 рр. свідчать, що
відсоток проб води, які не відповідають
вимогам гігієнічних нормативів за мікро*
біологічними показниками, коливається
по джерелам централізованого та децен*
тралізованого водопостачання в межах
14*18 %, по водопроводам – 4*6 %. При
цьому в окремих пробах виявлені пред*
ставники патогенної мікрофлори та збуд*
ники паразитарних захворювань [5].
У попередній роботі [6], яка вико*
нана на основі річних звітів відділення
комунальної гігієни санітарно*епідеміо*
логічної станції на Одеській залізниці за
2009*2011 рр. та результатів моніторин*
гу якості питної води в пасажирських
вагонах Донецької залізниці в 2008*2010
рр., ми зробили спробу наголосу на не*
обхідності оптимізації водопостачання
стаціонарних і рухомих об’єктів залізнич*
ного транспорту. У тому числі, встанов*
лено певну конструктивну недосконалість
систем водопостачання пасажирських
вагонів, а також умов їх експлуатації,
відсутність обладнання для кондиціюван*
ня води, що суттєво підвищує ризик ви*
никнення “водних” інфекцій у пасажирів
і персоналу [6*8].
У зв’язку із вищезазначеним, мета
роботи полягала у гігієнічній оцінці водо*
постачання об’єктів залізничного транс*
порту України.
Результати та їх обговорення
Основою для аналізу служили ма*
теріали залізничних СЕС, які надіслано на
колегію Держсанепідслужби на залізнич*
ному транспорті (29.10.2013), а також
інформація із річних звітів у частині якості
питної води на стаціонарних об’єктах та
рухомому складі Укрзалізниці та її відпо*
відності чинним нормативним вимогам
[9].
За даними Управлінь на окремих
залізницях Головного управління Держса*
непідслужби України на залізничному
транспорті, які наведено у відповідних
листах до головного управління, стан
водопостачання об’єктів у 2013 р. на*
ступний.
По Донецькій залізниці санітарно*
технічний стан гідроколонок (наявність
відмостків, захист від морозів) задовіль*
ний. Укриття та запорні механізми функ*
ціонують. Заправочні шланги зберігають*
ся із дотриманням умов, однак їх дез*
інфекція не проводиться, що, на думку
керівництва СЕС, не передбачено діючи*
ми нормативними документами. Пропо*
зиції керівникам доріг щодо поліпшення
безпеки води, яка подається пассажи*
рам, не надавалися.
Управління на Львівській залізниці
повідомляє наступну інформацію.
Відбір проб води із свердловин та
інших джерел децентралізованого водо*
постачання в пунктах екіпіровки та пунк*
тах оберту на 2013 рік не планувався, в
зв’язку із тим, що свердловини належать
до дистанцій водопостачання, перевірка
яких не проводилась у 2013 році у зв’яз*
ку із середнім ступенем ризику. У 2013
році було заплановано та перевірено
тільки водозабір ВП “Ужгородська дис*
танція водопостачання” на ст. Чоп (по*
верхневий). Відібрано на мікробіологіч*
ний та вірусологічний аналіз по 1 пробі
води, які відповідали вимогам.
По зверненню Львівського відок*
ремленого підрозділу ДУ “Лабораторний
центр на залізничному транспорті ДСЕ*
СУ” проведена позапланова перевірка
водозабору ВП “Львівська дистанція во*
допостачання” (ВОДЧ*1) на ст. Клепарів,
з якого здійснюється подача води на
гідроколонки ЛВЧД*1. Було відібрано з
свердловин на хімічні та мікробіологічні
показники по 6 проб, з них за санітарно*
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хімічними показниками не відповідали 6
проб (мутність, твердість, вміст заліза).
За 9 місяців 2013 року на санітар*
но*хімічні показники відібрано 127 проб,
з них не відповідали вимогам 86 проб
(ЛВЧД*1, ЛВЧД*14, ЛВЧ*5) (твердість,
каламутність, вміст заліза, аміаку); на
санітарно*мікробіологічні показники
відібрано 144 проби, з них не відповіда*
ли вимогам — 13 (11 гідроколонки ЛВЧД*
1, 2 гідроколонки ЛВЧ*5).
Проведена перевірка водозабору
ВП “Львівська дистанція водопостачання”
(ВОДЧ*1), з якого здійснюється подача
води на гідроколонки ЛВЧД*1. Встанов*
лено незадовільну якість очистки питної
води.
Гідроколонки утримуються в задо*
вільному санітарно*технічному стані,
відмостками забезпечені, пофарбовані,
пронумеровані, щільно закриваються.
Заправочні шланги зберігаються в
спеціально обладнаних місцях, порушень
умов зберігання не було виявлено.
По Південній залізниці ситуація на*
ступна.
У І кварталі 2013р. лабораторні дос*
лідження води не проводились. У ІІ квар*
талі 2013 р. плановий відбір проб води
проводився на 3 об’єктах: Відокремле*
ний підрозділ “Харківське будівельно*
монтажне експлуатаційне управлніння”
ДП “Південна залізниця”; Відокремлений
підрозділ “Сумська дирекція залізничних
перевезень” ДП “Південна залізниця”;
Відокремлений підрозділ “Вокзал Харків*
пасжирський” ДП “Південна залізниця”.
Всього відібрано по 22 проби пит*
ної води на санітарно*хімічні та санітар*
но*мікробіологічні показники, з них 1
проба питної води не відповідає вимогам
[9] за санітарно*хімічними показниками
(4,5 %) та 1 проба — за санітарно*мікро*
біологічними показниками.
Позапланово відібрано 122 проби
питної води на санітарно*мікробіологічні
(14 проб не відповідають нормативним
вимогам) та 111 проб на санітарно*хімічні
показники (3 проби не відповідають нор*
мативним вимогам).
У ІІІ кварталі 2013 р. відбір проб
води проводився на 5 відокремлених
підрозділах: “Харківська вагонна дільни*
ця” ДП “Південна залізниця”; “Основ’*
янське будівельно*монтажне експлуата*
ційне управління” ДП “Південна залізни*
ця”; “Полтавська вагонна дільниця” ДП
“Південна залізниця”; “Сумська вагонна
дільниця” ДП “Південна залізниця”; “Ку*
п’янська дирекція залізничних” ДП
“Південна залізниця”.
Всього, відібрано по 18 проб пит*
ної води на санітарно*хімічні та санітар*
но*мікробіологічні показники, з них 1
проба питної води не відповідала норма*
тивним вимогам за санітарно*хімічними
показниками (5,5 %).
Санітарно*технічний стан гідроко*
лонок задовільний. По ст. Харків*Паса*
жирський у 2012 р. проводився капіталь*
ний ремонт відмостків, водозаправних
колонок та захисної арматури.
Існують умови зберігання та дез*
інфекції заправочних шлангів в при*
міщеннях ПТО пунктів формування.
Надавались пропозиції начальнику
пасажирської служби Південної залізниці
щодо проведення заходів по поліпшен*
ню безпеки та якості води, яка подаєть*
ся у пасажирські вагони, та своєчасного
проведення дезінфекції системи водоза*
безпечення пасажирських вагонів.
При підготовці вагонів до літніх пе*
ревезень вагонні дільниці проводять дез*
інфекцію системи водозабезпечення ва*
гонів.
Винесено 8 Постанов головного
державного санітарного лікаря Південної
залізниці щодо заборони експлуатації
вагонів ВЧ*1 (Харків), в яких виявлено
невідповідність якості води із системи
водозабезпечення за санітарно*мікробі*
ологічними показниками. Вагонною
дільницею проведені заходи щодо про*
мивки та дезінфекції системи водозабез*
печення вагонів.
Управління на Південно*Західній
залізниці повідомляє наступне.
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По Конотопській дирекції залізнич*
них перевезень заплановано та відібра*
но у ІІ кварталі 1 проба води на ст. Хутір*
Михайлівський, яка відповідала норма*
тивним вимогам. В ІІІ кварталі позапла*
ново відібрано по 3 проби води для дос*
лідження на санітарно*хімічні показники
та санітарно*мікробіологічні показники: 1
проба (гідроколонка ПМВРС локомотив*
ного депо Щорс) не відповідала норма*
тивним вимогам. Всі гідроколонки в ро*
бочому стані, відмостки в наявності, зап*
равні шланги зберігаються в належних
умовах та дезінфікуються шляхом зро*
шення робочим дезінфекційним розчи*
ном.
По Жмеринському вузлу за І – ІІІ
квартали проведено відбір 14 проб води
для дослідження на санітарно*хімічні по*
казники та 46 на санітарно*мікробіо*
логічні показники (6 проб не відповідали
нормативним вимогам).
Санітарно*технічний стан гідроко*
лонок задовільний (наявність відмостків
та спецпристроїв для оголовків запра*
вочних шлангів). Дезінфекція водозапра*
вочних шлангів проводиться після зап*
равки потяга. Виділений спеціально на*
вчений персонал для заправки вагонів
водою.
Зроблено капітальний ремонт водо*
заправочних колонок по ВЧ*2 ст. Жме*
ринка. По ВЧ*3 ст. Хмельницький в 2013
р. проведено капітальний ремонт.
Водопровідні колонки герметично
закриті від попадання сміття та дощових
вод, подача води у вагони із системи
водопостачання проводиться автоматич*
но (установлені спецпристрої для подачі
води у вагони).
По Козятинському лінійному відділу:
На екіпіровочних коліях Козятинсь*
кої лінійної дільниці знаходиться 26 гідро*
колонок, на ст. Миронівка – 5, на ст.
Шепетівка — 1, які підтримуються у за*
довільному санітарно — технічному стані.
Результати відбору проб води із
гідроколонок на санітарно*мікробіологічні
показники показали, що у II кварталі із 6
проб 2 не відповідали нормативним ви*
могам; у III кварталі — із 6 проб 3; на
санітарно*хімічні показники у II кварталі
із 7 проб 4 не відповідало нормативним
вимогам; у III кварталі — із 11 проб – 5.
На Коростенській дирекції залізнич*
них перевезень знаходиться пункт екіпі*
ровки приміських дизель та електро*
поїздів, який відноситься до ВП „Локомо*
тивне депо Коростень” та зворотне депо
приміських поїздів на ст. Житомир, на
якому проводиться заправка (дозаправ*
ка) вагонів питною водою. Вода в вищев*
казані об’єкти подається від централізо*
ваної водогінної мережі. Свердловини та
інші джерела децентралізованого водо*
постачання відсутні. Відбір проб води на
2013 р. заплановано 1 раз на 3 місяці.
Всі відібрані зразки проб води відповіда*
ли нормативним вимогам.
Санітарно*технічний стан гідроко*
лонок задовільний, відмостки встанов*
лені, територія загороджена металевою
сіткою та закривається на замок. Запра*
вочний шланг зберігається в підвішено*
му стані, періодично дезінфікується за*
собом Неохлор.
Наголошується на необхідності ре*
монту систем водопостачання в при*
міських електро* та дизельпоїздах.
Управління на Придніпровській за*
лізниці повідомляє про підготовку систем
водопостачання до роботи в зимовий
період та дотримання умов зберігання та
дезінфекції заправочних шлангів.
Відібрано на санітарно*мікробіо*
логічні показники 410 проб, із них 30 не
відповідали нормативним вимогам (1
квартал — 20/0, 2 — 90/13, 3 — 300/17);
на санітарно*хімічні показники – 410 (не*
відповідності не виявлено).
За результатам моніторингу по за*
безпеченню об’єктів пасажирського
транспорту питною водою направлено
листа № 244 від 16.07.2013р. начальни*
ку БМЕС з пропозицією провести не*
обхідні запобіжні заходи щодо усунення
виявлених недоліків.
Недоліки усунені: проведено чист*
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ку, промивку та дезінфекцію об’єктів во*
допостачання та розподільних мереж.
Результати моніторингу (2008*2012
рр.) якості питної води із водопровідної
мережі стаціонарних об’єктів Укрзаліз*
ниці та оцінки невідповідності чинним
нормативам надано у табл. 1, 2 та рис.
1, 2.
Отримані дані свідчать про вкрай
напружену ситуацію із якістю питної води
на цих об’єктах. Встановлено високі рівні
невідповідності органолептичних показ*
ників (що, ймовірно, пов’язано із висо*
ким вмістом сірководню, аміаку, заліза),
загальної мінералізації (у 2011, 2012 рр.
майже третина проб) та нітратів, вміст
яких з роками зменшувався, але навіть
на найменшому рівні у 2012 р. складав
четверту частину проб води. Для санітар*
но*мікробіологічних показників, які на
перший погляд загалом благополучні і не
відрізняються від середньостатистично*
го відсотка < 5 %, є характерними до*
сить високі відсотки невідповідності за
індексом БГКП (у
2008*2010 рр. 100
% і дещо менше) та
дуже значні відсотки
невідповідності за
індексом БГКП 20 і
більше (половина
проб у ті ж роки). Та*
ким чином, вода
джерел питного во*
допостачання (го*
ловним чином із
підземних водоза*
борів), яка поступає
в стаціонарні об*
’єкти та пасажирські
вагони, значною
мірою за органолеп*
тичними та санітар*
но*хімічними показ*
никами та певним
чином за санітарно*
мікробіологічними
показниками не
відповідає чинним
нормативам [9], що
потребує впровадження технологій її до*
очищення та знезараження.
Результати моніторингу якості пит*
ної води стаціонарних об’єктів та рухо*
мого складу Укрзалізниці за санітарно*
хімічними та санітарно*мікробіологічними
показниками у 2010, 2011 рр. показують
(табл. 3, 4), що сумарний відсоток не*
відповідності за санітарно*мікробіологіч*
ними показниками у вокзалах і станціях
знаходився на рівні 7,0 % та 6,4 % відпо*
відно, а пасажирських і приміських по*
їздах — 7,3 % та 3,6 %, 4,2 % та 3,1 %
відповідно. Однак, за даними, які наве*
дено у табл. 3 Додатку 1 до Ф*36,
кількість зразків питної води із систем
пасажирських вагонів (побудованих чи
відремонтованих) у 2011 р. склала 1074/
121 (11,3 %). Останню цифру підтверд*
жують результати оцінки питомої вага не*
задовільних проб питної води за санітар*
но*мікробіологічними показниками у вок*
залах та пасажирських потягах за 2007*
2010 рр. (табл. 5).
Таблиця 1 
Результати моніторингу якості питної води із водопровідної мережі 
стаціонарних об’єктів Укрзалізниці за санітарно-хімічними показниками у 
2008-2012 рр. 
Рік Загальна 
кількість 
проб 
Із них не 
відповідають 
гігієнічним 
нормативам 
В тому числі за 
органолептичними 
показниками 
В тому числі 
за 
показником 
загальної 
мінералізації 
Невідповідність 
за вмістом 
нітратів  
(у знаменнику) 
2008 10126 1042 (10,3 %) 795 (76,3 %) 111 (10,7 %) 83/75 (90,4 %) 
2009 9489 925 (9,7 %) 642 (69,4) 206 (22,3 %) 107/89 (83,2 %) 
2010 9986 889 (8,9 %) 548 (61,6 %) 259 (29,1 %) 108/56 (51,8 %) 
2011 10668 1015 (9,5 %) 586 (57,7) 321 (31,6 %) 23/11 (47,8 %) 
2012 8322 836 (10,0 %) 513 (61,4) 265 (31,7) 52/13 (25 %) 
 
Таблиця 2 
Результати моніторингу якості питної води із водопровідної мережі 
стаціонарних об’єктів Укрзалізниці за санітарно-мікробіологічними 
показниками у 2008-2012 рр. 
Рік Загальна 
кількість проб 
Із них не відповідають 
гігієнічним нормативам 
В тому числі за 
індексом БГКП 
Із них з індексом 
БГКП 20 і більше  
2008 16044 669 (4,2 %) 669 (100 %) 350 (52,3 %) 
2009 14875 527 (3,5 %) 515 (97,7 %) 273 (53, %) 
2010 15652 637 (4,1 %) 615 (96,5 %) 307 (49,9 %) 
2011 14083 471 (3,3 %) 126 (26,8 %) 13 (10,3 %) 
2012 10571 291 (2,8 %) 182 (62,6 %) 24 (13,2 %) 
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Так, в деяких випадках, рівень не*
відповідності проб води із пасажирських
потягів сягав вище 10 % (Донецька та
Одеська залізниця у 2008 р.), що співпа*
дає із даними, які
встановлено нами
раніше [5].
За рішенням
колегії санітарно*еп*
ідеміологічної служ*
би на залізничному
т р а н с п о р т і
(29.10.2013 р.), на
якій проаналізовано
матеріали лабора*
торних досліджень
(за інформацію дер*
жавної установи
« Л а б о р а т о р н и й
центр на залізнич*
ному транспорті
Держсанепідслужби
України») щодо ста*
ну водозабезпечен*
ня питною водою
пасажирських по*
тягів, яку спожива*
ють пасажири та за*
лізничники, встанов*
лено наступне.
В поточному
році ситуація з по*
дачею безпечної
питної води пасажи*
рам пасажирських
потягів залишається
напруженою, що не*
гативно впливає на
санітарно*епідеміо*
логічну ситуацію та
стан здоров’я паса*
жирів. Технічний
стан водопроводів
залишається неза*
довільним. Спостер*
ігається тенденція
погіршення безпеки
питної води, як за
хімічними, так і
мікробіологічними
показниками. Зазначені порушення
свідчать про загрозу виникнення масо*
вих інфекційних захворювань населення
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Рис. 1. Результати оцінки невідповідності проб питної води із 
водопровідної мережі стаціонарних об’єктів Укрзалізниці за санітарно-
хімічними показниками (для нітратів вказано відсоток невідповідності) 
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Рис. 2. Результати оцінки невідповідності проб питної води із 
водопровідної мережі стаціонарних об’єктів Укрзалізниці за санітарно-
мікробіологічними показниками  
Таблиця 3
Результати моніторингу якості питної води стаціонарних об’єктів та рухомого складу 
Укрзалізниці за санітарно-хімічними та санітарно-мікробіологічними показниками у 2010 р. 
Вокзали і станції Поїзди 
Пункти 
екіпіровки 
В тому числі: 
*Кількість 
проб води 
Всьог
о 
проб 
к
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Вагони-
ресторан
и, бари 
пасажир-
ських та 
примісь-
ких 
поїздів 
В
с
ь
о
г
о
 
На санітарно-
мікробіологічн
ий аналіз 
355 
25 
7,0 % 
131 
4 
3,0 % 
30 
2 
6,6 % 
178 
13 
7,3 % 
1908 
139 
7,3 % 
137 
5 
3,6 % 
787 
1 
0,1 % 
88 
9 
1,0 % 
216 
9 
4,2 % 
3491 
188 
5,4 
На санітарно- 
хімічний 
аналіз 
264 
3 
1,1 % 
97 
0 
0 
16 
0 
0 
139 
2 
1,4 % 
654 
1 
0,1 % 
130 
0 
0 
211 
2 
0,9 % 
44 
0 
0 
108 
0 
0 
1411 
6 
0,4 % 
Нотатки: * у чисельнику загальна кількість проб, у знаменнику кількість проб, які не 
відповідають гігієнічними нормативам. Дані у табл. 3 Додатку 1 до Ф-36 не наведено 
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(у тому числі, паса*
жирів) з водним
фактором передачі
збудників гострих
кишкових інфекцій.
У зв’язку із
цим, рекомендова*
но Державній адмін*
істрації залізничного
транспорту України
заслухати керівників
установ та органі*
зацій, на балансі
яких утримуються
об’єкти водопоста*
чання; організувати
проведення комп*
лексних перевірок
об’єктів водопоста*
чання за участю всіх
зацікавлених пред*
ставників та визна*
чити їх готовність до
роботи в осінньо*
зимовий та весня*
ний періоди року;
забезпечити роботу
об’єктів водопоста*
чання; неухильно
дотримуватись ви*
мог ДСанПін 2.2.4*
171*10 «Гігієнічні ви*
моги до води пит*
ної, призначеної для
споживання люди*
ною»; організувати
формування паса*
жирських потягів та
вагонів, звертаючи
особливу увагу на забезпечення вагонів
якісною та безпечною питною водою,
дезінфекційними і миючими засобами;
вжити заходи щодо профілактики виник*
нення гострих кишкових інфекцій; забез*
печити безумовне виконання та дотри*
мання гігієнічних вимог при організації
водозабезпечення пасажирських вагонів.
Висновки
1. Проблема забезпечення стаціонар*
них об’єктів (вокзали, станції, ділян*
ки, депо) і рухомого состава (паса*
жирські вагони) залізничного транс*
порту України якісною питною водою
дотепер не вирішена, про що
свідчить істотна питома вага проб
води (особливо з децентралізованих
систем водопостачання), які не
відповідають нормативним вимогам.
2. Оскільки об’єкти залізничного транс*
порту є локальними, є необхідним
Таблиця 4
Результати моніторингу якості питної води стаціонарних об’єктів та рухомого складу 
Укрзалізниці за санітарно-хімічними та санітарно-мікробіологічними показниками у 2011 р. 
Вокзали і станції Поїзди 
Пункти 
екіпіровки 
В тому числі: 
*Кількість 
проб води 
Всьог
о 
проб 
кімнати 
відпочи
нку 
квитко
ві 
каси 
пасажир
ські 
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Вагони-
рестора-
ни, бари 
пасажир-
ських та 
приміськ
их поїздів 
В
с
ь
о
г
о
 
На санітарно-
мікробіологічн
ий аналіз 
1806 
70 
6,4 % 
506 
15 
3,0 % 
181 
3 
1,7 % 
1103 
46 
4,2 % 
7560 
319 
4,2 % 
543 
17 
3,1 % 
3216 
47 
1,5 % 
515 
36 
6,9 % 
1120 
39 
3,5 % 
14760 
528 
3,6 
На санітарно- 
хімічний 
аналіз 
3441 
87 
2,5 % 
763 
9 
1,2 % 
1080 
20 
1,9 % 
1586 
57 
3,6 % 
5322 
108 
2,0 % 
431 
7 
1,6 % 
3643 
21 
0,06 % 
368 
9 
2,4 % 
1036 
39 
3,8 % 
14241 
271 
1,9 % 
Нотатки: * у чисельнику загальна кількість проб, у знаменнику кількість проб, які не 
відповідають гігієнічними нормативам. За даними, які наведено у табл. 3 Додатку 1 до Ф-36,
кількість зразків питної води із систем пасажирських вагонів (побудованих чи відремонтованих) у 
2011 р. склала 1074/121 (11,3 %) 
 
Таблиця 5  
Питома вага незадовільних проб питної води за санітарно-мікробіологічними 
показниками у вокзалах та пасажирських потягах за 2007 — 2010 рр. 
Залізниця Рік Вокзали Пасажирські потяги 
Донецька 
2007 
2008 
2009 
2010 
9,8 
5,1 
6,1 
2,8 
8,5 
12,8 
7,3 
8,4 
Львівська 
2007 
2008 
2009 
2010 
5,9 
4,0 
3,7 
7,1 
7,6 
5,2 
6,8 
7,3 
Одеська 
2007 
2008 
2009 
2010 
5,8 
3,5 
3,6 
3,3 
8,9 
14,5 
8,7 
6,1 
Придніпровська 
2007 
2008 
2009 
2010 
1,8 
1,7 
1,1 
1,9 
2,6 
3,3 
3,0 
1,9 
Південна 
2007 
2008 
2009 
2010 
5,6 
4,2 
4,2 
1,5 
0,1 
0,3 
0,7 
0,5 
Південно-Західна 
2007 
2008 
2009 
2010 
5,2 
2,7 
5,2 
10,5 
3,1 
5,0 
6,3 
3,4 
По сітці залізниць 
2007 
2008 
2009 
2010 
4,9 
3,4 
3,2 
3,9 
4,2 
5,2 
4,6 
4,2 
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впровадження на таких об’єктах ко*
лективних і індивідуальних (групових)
систем доочищення і знезараження
води.
3. Слід терміново внести зміни у кон*
струкцію систем питного водопоста*
чання пасажирських вагонів з метою
підвищення їх санітарно*епідеміоло*
гічної безпеки, забезпечити ретель*
не дотримання режимів очищення і
дезінфекції резервуарів і впровад*
ження малогабаритних систем до*
даткового знезараження води.
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Резюме
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
УКРАИНЫ
Петренко Н.Ф., Корнийко П.И.,
Мокиенко А.В., Коваленко Д.Н.
Украинский НИИ медицины транспорта
Министерства здравоохранения Украи$
ны, г. Одесса,
Государственное учреждение «Лабора$
торный центр на железнодорожном
транспорте Госсанэпидслужбы Украи$
ны», г. Киев
В статье представлен анализ про*
блемы обеспечения стационарных
объектов (вокзалы, станции, участки,
депо) и подвижного состава (пассажир*
ские вагоны) железнодорожного транс*
порта Украины качественной питьевой
водой за период 2008*2013 гг. Установ*
лен существенный удельный вес проб
воды (особенно из децентрализованных
систем водоснабжения), которые не от*
вечают нормативным требованиям. Обо*
снована необходимость внедрения на
таких объектах коллективных и индиви*
дуальных (групповых) систем доочистки
и обеззараживание воды. Акцентирова*
но внимание на необходимости срочно*
го внесения изменений в конструкцию
систем питьевого водоснабжения пасса*
жирских вагонов с целью повышения их
санитарно*эпидемиологической безо*
пасности, обеспечения тщательного со*
блюдения режимов очистки и дезинфек*
ции резервуаров и внедрения малогаба*
ритных систем дополнительного обезза*
раживания воды.
Ключевые слова: железнодорожный
транспорт, объекты, питьевая вода, ги$
гиеническая оценка
Summary
HYGIENIC ESTIMATION OF THE WATER
SUPPLY OF THE OBJECTS OF UKRAINIAN
RAILWAY TRANSPORT
Petrenko N.F., Kоrniyko P.I.,
Моkiyenko А.V., Kоvalenko D.N.
Ukrainian Research Institute for Medicine
of Transport, Odessa;
State Formation “Laboratory Centre at
the Railway Transport of the State
Sanitary–and–Epidemiologic Service of
Ukraine”, Kiev
The problem of stationary objects
(railway stations, stations, districts, engine
houses) and vehicle stock (coaches) quality
water supply in Ukraine for the period 2008
– 2013 has been analyzed. It has been
established that samples contradicting
requirements of the standards (especially
from decentralized systems of water supply
have a sufficient share. The necessity of the
emplacement on such objects of collective
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and individual systems of water polishing
and disinfection has been grounded.
Special attention is paid to the urgent
changes of the drinking water supply
systems used in the coaches with the aim
to rise the sanitary – and epidemiologic
safety, provision of a careful cleaning and
disinfection of reservoirs and emplacement
of small – sized systems of water additional
disinfection.
Key words: railway transport, drinking
water, hygienic estimation, object.
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Введение
Появление стационарной телефон
ной связи выдвинуло идею создания мо
бильного беспроводного устройства. Пер
вые радиотелефонные аппараты появи
лись в 1926 г. на железнодорожном транс
порте в Германии и в бронетанковых вой
сках Третьего рейха во время Второй ми
ровой войны. Однако союзники быстро
научились перехватывать и глушить ра
диоволны. В 1947 г. Д.Ринг и Р.Янг пред
ложили концепцию гексагональной сото
вой сети с расположением вышки приемо
передатчиков в углах гексагональной соты.
Спустя 20 лет была создана, действующая
вне лаборатории переносная модель, фун
кционирующая в пределах одной соты.
Несколькими годами позже была разрабо
тана автоматическая система передачи
звонка между сотами. Вес мобильных те
лефонов в то время составлял 57 кг, а
самый миниатюрный весил немногим ме
нее 3,5 кг, поэтому их устанавливали в ав
томобили. Запрос на предоставление ус
луг по обеспечению мобильной связи был
подан в 1971 г., но благодаря бюрократи
ческим проволочкам распространение
мобильной связи затянулось до 1982 г.
Удобство данного способа связи стимули
ровало разработку оптимальных размеров
и параметров самого аппарата [1].
С последнего десятилетия XX века в
Украине к главным источникам ЭМИ при
соединилось большое количество базовых
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